教員と司書との対話 大学の図書をめぐる問題をさぐる by きたがわ みきぞう
教
員
と
司
祁
と
の
対
話
教 員 書
と の
と 司
寸ゥ^ 話
は~ じめ 1こ
図古館の利用
図杏館と PR
学部の現状
学部の図苫館
新しい酒と革袋
組様と調整
おわりに
大学の図書をめぐる問題をさ ぐる
口
教
員
い
ち
ど
、
こ
う
い
う
機
会
が
あ
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
司
書
私
も
同
様
で
す
。
大
学
の
図
害
の
管
理
の
問
題
は
、
日
常
の
事
務
の
面
、
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
面
、
全
体
の
組
織
の
面
と
い
っ
た
エ
合
に
山
私
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
教
員
こ
と
に
餃
近
は
、
各
学
部
の
建
物
の
拡
充
や
移
転
を
ひ
か
え
て
い
ま
す
か
ら
、
当
然
蔵
書
の
移
動
や
新
し
い
書
即
と
か
閲
究
室
の
姻
設
に
と
も
な
う
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
は
ず
ま
じ
め
.,
-
＇ こ
で
す
ね
°
司
書
私
は
、
こ
の
四
月
に
学
部
の
図
書
係
と
し
て
図
書
館
か
ら
転
属
に
な
っ
た
わ
け
で
す
s
~
゜
力
：
・・:
教
員
そ
う
で
し
た
ね
。
学
部
の
図
害
の
状
態
は
ど
う
で
す
か
。
あ
な
た
方
か
ら
見
る
と
ず
い
ぶ
ん
混
乱
し
て
い
る
で
し
ょ
う
0
司
書
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
人
手
不
足
や
施
設
の
不
備
の
な
か
を
曲
が
り
な
り
に
も
よ
く
や
ら
れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
教
員
そ
の
曲
が
り
な
り
の
面
を
適
切
な
軌
道
に
の
せ
て
ゆ
く
仕
事
は
大
変
で
し
ょ
う
。
私
ど
も
利
用
す
る
教
員
の
側
か
ら
は
慨
れ
っ
こ
に
これは，じつは架空の
対話です。この対話を草
した1玲9を“はしがき＂
として記します。
班者は，昭和36年 4月
以来，学部に新設の図，'t
係として図因館から転
じ，勤務してまいりまし
た。その問，ごく限られ
た仕？加のあい問を利用し
て，学部教只との個人的
な接触につとめ，大学内
の図；'t管理のあり方につ
き，かくれた共通の課題
を探り，また微力ながら
その PRを試みてきまし
た。この体験をできるだ
け生の形で報告したいと
考え，この打Iい対話の節
をとつたわけです。
同じ大学の屋根の下に
ありながら，教且と図占
館只，あるいは館且同志
でさえ，意志の疎通を欠
きがちである現状に，こ
れが少しでもその栖渡し
の役を果たしうるなら幸
いです。
き
た
が
わ
。
み
き
ぞ
う
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な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
、
こ
れ
は
何
と
か
し
て
も
ら
わ
ね
ば
と
惑
じ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
よ
o
司
書
今
日
は
そ
う
い
う
話
も
お
伺
い
し
た
い
で
す
。
利
用
上
の
身
近
な
問
題
か
ら
進
め
て
い
っ
て
、
従
来
と
か
く
周
知
さ
れ
な
か
っ
た
予
算
の
こ
と
、
あ
る
い
は
管
理
上
の
問
題
に
も
触
れ
て
。教
員
そ
し
て
、
学
部
も
図
害
館
も
含
め
て
、
で
き
れ
ば
大
学
の
図
害
の
全
体
に
わ
た
っ
て
。
司
書
そ
う
で
す
°
私
ど
も
の
毎
日
の
些
細
な
問
題
を
一
っ
解
決
し
よ
う
と
し
て
も
、
全
体
の
仕
組
み
が
う
ま
く
な
い
た
め
に
思
う
よ
う
に
な
ら
ぬ
こ
と
が
多
い
で
す
。
教
員
も
っ
と
も
だ
と
思
い
ま
す
ね
°
私
は
学
部
で
図
害
委
員
を
し
て
い
ま
す
が
、
会
合
で
の
談
題
が
ア
ト
・
ラ
ソ
ダ
ム
で
、
何
か
見
通
し
の
き
か
ぬ
惑
じ
が
い
つ
も
残
り
ま
す
。
学
部
図
古
の
保
管
の
方
法
と
か
、
図
忠
予
算
の
こ
と
と
か
、
ま
し
て
図
書
館
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
お
聞
き
し
た
い
こ
と
が
多
い
で
す
。
司
書
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ご
ろ
は
学
部
の
研
究
室
の
本
が
ふ
え
ま
し
た
か
ら
、
一
人
ひ
と
り
よ
く
あ
り
ま
す
ね
°
半
数
ち
か
く
。
司
書
月
に
何
回
ぐ
ら
い
、
こ
の
大
学
の
図
書
館
を
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
そ
し
て
本
の
探
し
方
な
ど
…
・:
0
教
員
月
に
二
、
三
回
と
ま
で
ゆ
き
ま
せ
ん
ね
°
い
ま
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
自
分
の
研
究
室
や
学
部
に
そ
の
本
が
な
く
て
、
も
し
か
す
る
と
図
害
館
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
か
、
以
前
に
見
た
よ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
場
合
に
図
書
館
を
利
用
す
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
私
ど
も
は
だ
い
た
い
自
分
の
読
み
た
い
も
の
が
決
ま
っ
て
い
る
し
、
い
つ
ご
ろ
出
版
さ
れ
た
も
の
か
も
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
ま
っ
す
ぐ
に
書
廊
の
何
階
か
の
書
棚
に
ゆ
き
ま
す
。
司
書
読
み
た
い
本
が
密
庫
に
な
い
と
い
う
こ
と
は
o
教
員
図
書
館
の
利
用
の
先
生
方
と
し
て
は
以
前
ほ
ど
図
害
館
を
利
用
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
o
教
員
確
か
に
そ
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
で
し
ょ
う
ね
。
司
書
多
い
で
す
ね
。
そ
の
場
合
、
蔵
害
に
あ
る
ほ
ず
の
も
の
が
な
い
の
か
購
入
し
て
な
い
の
か
を
知
る
た
め
に
、
カ
ー
ド
目
録
を
ご
覧
に
な
り
ま
す
か
。
教
員
目
録
は
、
あ
ま
り
見
ま
せ
ん
ね
。
ま
ず
ほ
と
ん
ど
。
つ
い
お
っ
く
う
な
も
の
で
す
か
ら。
司
書
ぜ
ひ
目
録
を
使
い
慣
れ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
°
恨
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
う
面
倒
と
惑
じ
な
い
も
の
で
す
よ
。
そ
こ
で
、
害
棚
に
見
当
た
ら
な
い
と
諦
め
ま
す
か
。
教
員
ま
あ
、
そ
う
で
す
。
と
く
に
統
計
資
料
と
か
、
ち
ょ
っ
と
見
れ
ば
す
む
便
利
な
事
典
の
な
い
と
き
は
不
便
を
感
じ
ま
す
。
司
書
教
員
用
閲
究
室
を
利
用
な
さ
い
ま
す
か
°
忠
庫
の
五
階
の
：
：
．．o
教
員
あ
そ
こ
は
、
百
科
事
典
な
ど
一
般
の
辞
典
が
幾
ら
か
あ
る
程
度
で
、
人
文
系
の
先
生
方
は
と
も
か
く
、
私
ど
も
の
利
用
に
は
不
便
で
す
ね
°司
書
そ
の
ほ
か
に
、
一
階
に
参
考
図
害
室
が
あ
る
の
を
ご
存
じ
で
す
か
o
（注）
教
員
知
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
あ
の
部
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屋
は
学
生
用
で
し
ょ
う
0
司
書
い
い
え
、
共
用
で
す
。
、
、
、
教
員
そ
う
で
す
か
、
そ
れ
は
う
か
つ
で
し
た
。
し
か
し
、
で
き
た
ら
書
棚
は
共
用
で
も
閲
買
席
は
教
員
用
を
つ
く
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
°
場
所
も
少
し
不
便
だ
と
思
い
ま
す
。
司
書
そ
う
で
す
か
。
教
員
そ
の
ほ
か
に
困
る
の
は
新
刊
雑
誌
で
す
°
書
即
の
入
口
を
は
い
っ
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
あ
り
ま
す
が
、
帯
出
禁
止
で
す
か
ら
立
ち
読
み
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
学
生
用
に
し
か
備
え
て
な
い
雑
誌
も
あ
る
よ
う
だ
し
。
司
書
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
現
在
、
適
当
な
場
所
が
な
く
、
図
書
館
員
の
な
か
で
も
以
前
か
ら
問
隠
に
し
て
い
ま
す
。
教
員
製
本
し
て
あ
る
古
い
雑
誌
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
貸
出
期
限
を
つ
け
て
ほ
し
い
で
す
ね
°
長
い
間
、
戻
ら
ぬ
ま
ま
の
も
の
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
司
書
わ
か
り
ま
す
。
教
員
そ
こ
で
、
ど
う
し
て
も
調
べ
た
い
官
庁
資
料
と
か
、
読
み
た
い
諭
文
が
の
っ
て
い
る
雑
誌
が
見
当
た
ら
な
い
と
き
、
そ
し
て
研
究
室
教
員
と
司
密
と
の
対
話
に
も
な
い
場
合
、
何
か
使
宜
が
あ
り
ま
す
か
，
司
書
相
談
室
を
利
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。
（
注
）
教
員
相
談
室
と
い
う
の
は
、
読
害
相
談
室
の
こ
と
で
す
か
°
司
書
そ
う
で
す
。
二
階
に
あ
り
ま
す
。
教
員
利
用
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
部
屋
の
名
称
か
ら
し
て
学
生
向
き
な
惑
じ
で
す
ね
0
そ
こ
で
、
た
と
え
ば
そ
の
資
料
が
ど
こ
か
よ
そ
の
専
門
の
機
関
に
あ
る
場
合
な
ど
も
調
べ
て
も
ら
え
ま
す
か
°
司
書
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。
こ
の
部
屋
に
は
、
出
版
目
録
・
蔵
書
目
録
・
専
門
害
誌
な
ど
が
集
め
て
備
え
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
自
分
で
調
べ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、
電
話
で
こ
の
係
に
申
し
込
ま
れ
て
も
結
構
で
す
。
教
員
ほ
う
。
い
っ
た
い
、
私
ど
も
に
対
す
る
図
書
館
の
P
R
が
足
り
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
°司
書
同
惑
で
す
。
図
書
館
と
P
R
教
員
い
ろ
い
ろ
な
面
で
図
書
館
の
専
門
家
ぱ
努
力
し
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
ど
う
サ
ー
ビ
ス
し
て
く
れ
る
の
か
、
知
ら
せ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
外
国
の
大
学
へ
い
っ
て
気
づ
く
こ
と
の
―
つ
は
、
図
害
館
サ
ー
ビ
ス
が
徹
底
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の
大
学
の
図
害
舘
に
は
じ
め
て
ゆ
く
と
、
た
と
え
ば
外
国
の
留
学
生
な
ど
に
は
懲
く
ほ
ど
親
切
に
手
を
と
っ
て
教
え
て
く
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
P
R
用
の
手
頃
な
パ
ソ
フ
レ
ッ
ト
を
よ
く
見
か
け
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、雑
誌
の
部
屋
な
ど
素
哨
ら
し
い
も
の
で
す
。
図
害
館
の
な
か
が
上
手
に
機
能
的
に
部
屋
割
り
さ
れ
て
い
る
感
じ
が
強
い
。
司
書
わ
か
り
ま
す
°
私
ど
も
も
努
力
し
ま
す
。
戦
後
、
日
本
の
図
書
館
界
で
は
、
従
来
の
保
存
偏
重
の
図
書
館
か
ら
利
用
本
位
の
図
書
館
へ
、
と
い
う
こ
と
が
叫
ば
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
範
を
と
る
傾
向
が
い
ろ
い
ろ
な
点
に
み
ら
れ
ま
す
。
い
ま
申
し
た
相
談
室
も
、
元
を
た
だ
せ
ば
ア
メ
リ
カ
で
い
わ
れ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
係
で
し
て
、
今
日
で
は
日
本
の
た
い
て
い
の
図
書
館
が
参
考
係
と
い
っ
た
名
称
の
係
を
も
う
け
て
、
図
密
と
利
用
者
の
橋
渡
し
を
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す
る
軟
極
的
な
サ
ー
ビ
ス
担
当
の
部
門
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
近
で
は
さ
ら
に
、
こ
う
い
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
有
効
に
す
る
た
め
に
、
文
献
探
索
を
合
理
的
に
仕
組
む
方
法
に
つ
い
て
、
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ィ
ツ
ョ
ソ
と
い
わ
れ
る
分
野
の
活
動
が
盛
ん
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す。
教
員
結
梢
な
こ
と
で
す
ね
。
た
だ
、
そ
う
い
う
努
力
を
ほ
ん
と
う
に
生
か
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
そ
れ
に
は
図
因
館
は
上
手
な
P
R
を
倦
ま
ず
繰
り
返
す
こ
と
で
は
な
い
で
す
か
°
司
書
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
教
員
そ
う
す
れ
ば
、
利
用
者
も
自
然
に
育
っ
と
い
う
も
の
で
す
。
司
書
ど
う
も
。
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
し
か
し
、
ま
た
一
方
、
図
宮
館
の
機
能
の
向
上
に
つ
い
て
私
ど
も
が
考
え
る
に
は
、
P
R
に
よ
っ
て
自
然
に
脊
つ
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
そ
れ
は
、
せ
い
ぜ
い
利
用
上
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
や
モ
ラ
ル
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
、
図
内
館
の
利
用
者
で
あ
る
教
員
・
研
究
者
あ
る
い
は
学
生
の
、
要
求
の
強
さ
と
か
利
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。
早
い
話
が
、
先
生
方
が
蔵
苫
の
不
備
な
点
に
諦
め
を
つ
け
て
し
ま
わ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
学
生
に
対
し
て
極
端
に
教
科
書
中
心
の
授
業
を
さ
れ
た
り
す
る
と
、
図
書
館
や
読
書
室
の
機
能
が
鈍
り
ま
す
。
教
員
こ
れ
は
逆
製
さ
れ
ま
し
た
ね
。
と
こ
ろ
で
、
図
書
館
の
蔵
害
に
は
基
本
的
な
専
門
書
が
案
外
欠
け
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
備
え
付
け
て
ほ
し
い
本
が
あ
る
場
合
は
ど
こ
へ
中
し
込
ん
だ
ら
よ
い
の
で
す
か
o
司
書
相
談
室
へ
連
絡
さ
れ
て
も
結
樅
で
す
が
、
洋
書
の
場
合
で
す
と
、
学
部
の
図
害
委
員
会
を
通
し
て
図
害
館
の
受
入
係
へ
連
絡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
の
各
学
部
割
当
予
冥
と
い
う
の
が
図
四
館
洋
害
予
算
の
な
か
に
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
教
員
ほ
う
0
こ
の
こ
と
は
ご
存
じ
な
い
教
員
が
多
い
と
思
い
ま
す
よ
o
司
書
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
°
こ
れ
も
P
R
の
不
足
で
す
か
°
教
員
そ
れ
も
そ
う
で
す
が
、
も
っ
と
全
体
の
制
度
上
の
問
題
で
す
ね
。
本
の
選
択
に
は
柑
門
家
の
意
見
が
芍
窟
さ
れ
る
ぺ
き
だ
し
、
私
ど
も
も
予
算
の
実
態
を
知
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
司
書
つ
ぎ
に
、
学
部
図
書
の
利
用
に
つ
い
て
、
日
ご
ろ
惑
じ
て
お
ら
れ
る
不
便
な
ど
を
ひ
と
つ
。教
員
学
部
の
図
書
に
つ
い
て
は
、
私
も
そ
の
宜
任
の
一
端
を
担
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
私
ど
も
の
学
部
の
場
合
は
、
大
ざ
っ
ば
に
申
し
て
買
い
っ
ば
な
し
、
受
け
と
り
っ
ば
な
し
で
し
た
ね
。
学
部
の
図
宮
予
尊
の
許
す
か
ぎ
り
、
そ
の
都
度
必
要
な
も
の
を
教
員
同
志
が
注
文
し
合
い
、
整
理
が
す
む
と
各
自
注
文
者
が
自
分
の
研
究
室
に
も
っ
て
ゆ
く
。
基
本
図
害
の
収
集
な
ど
は
な
か
な
か
う
ま
く
ゆ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
限
り
で
は
そ
う
不
便
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
が
注
文
し
な
か
っ
た
も
の
で
だ
れ
か
が
使
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
本
は
、
買
う
以
外
に
手
が
な
い
。
ま
た
、
自
分
が
説
ん
で
し
ま
っ
た
本
は
、
研
究
室
の
古
棚
が
あ
ふ
れ
て
お
っ
て
も
学
部
の
図
害
室
に
い
ち
ど
返
し
た
ら
さ
い
ご
、
二
度
と
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
、0し
学
部
の
現
状
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教
只
と
司
古
と
の
対
話
か
ら
、
そ
の
ま
ま
手
元
に
粕
ん
で
お
く
3
そ
う
い
う
不
使
が
あ
り
ま
す
J
司
書
雑
誌
な
ど
は
ど
う
で
し
ょ
う
3
教
員
そ
う
、
雑
誌
知
・
統
叶
資
料
、
そ
れ
か
ら
高
価
な
辞
害
・
要
買
な
ど
で
、
こ
の
不
使
は
ば
か
に
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
お
互
い
に
知
り
つ
つ
、
同
じ
雑
誌
や
辞
苫
を
研
究
助
成
費
や
ポ
ケ
ッ
ト
・
マ
ネ
ー
で
買
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
の
助
成
費
だ
と
い
え
ば
そ
う
で
す
が
、
絶
対
額
が
少
な
い
か
ら
本
屋
に
は
借
り
が
た
ま
る
ば
か
り
。
た
と
え
ば
二
万
円
の
助
成
費
で
外
国
雑
誌
を
数
種
類
と
る
と
残
り
は
半
分
、
そ
れ
で
洋
書
を
三
冊
も
買
う
と
お
わ
り
で
す
。
こ
れ
は
何
と
か
し
な
け
れ
ば
、
と
皆
が
思
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
司
書
わ
か
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
ど
う
い
う
打
開
策
を
お
考
え
で
す
か
°
教
員
さ
あ
、
そ
れ
は
雉
し
い
°
図
出
予
算
を
増
額
し
て
く
れ
る
と
い
い
で
す
ね
°
司
書
学
部
図
淋
費
を
で
す
か
°
助
成
費
を
で
す
か
°
教
員
司
書
も
ち
ろ
ん
、
ど
ち
ら
も
。
か
り
に
図
古
費
が
若
干
ふ
え
て
も
い
ま
ま
で
の
利
用
上
の
不
便
は
依
然
と
し
て
解
消
し
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
°
教
員
図
内
費
の
出
し
方
や
割
り
振
り
に
も
再
検
村
の
必
要
が
あ
る
。
司
書
そ
れ
も
問
題
で
し
ょ
う
が
、
利
用
者
共
通
の
使
を
は
か
る
た
め
に
、
学
部
内
で
管
理
上
の
約
束
を
、
す
な
わ
ち
選
択
の
方
針
と
か
、
蔵
書
目
録
や
鉗
出
控
え
の
整
備
、
あ
る
い
は
代
出
や
保
管
上
の
取
り
決
め
を
実
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
で
き
れ
ば
各
学
部
各
研
究
所
の
閻
で
も
代
借
そ
の
他
で
手
が
結
べ
る
と
．
．．
 
o
 
教
員
そ
う
、
せ
め
て
府
手
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
で
も
合
理
的
に
ゆ
く
よ
う
に
工
夫
し
な
け
れ
ば
：
．． 
o
幸
い、
私
ど
も
の
学
部
で
は
学
祁
図
害
委
員
会
が
比
較
的
活
発
だ
し
、
そ
れ
に
あ
な
た
方
の
よ
う
な
図
書
の
専
門
家
が
そ
の
調
整
の
舵
を
と
っ
て
下
さ
れ
ば
、
だ
ん
だ
ん
と
共
有
財
産
の
運
用
も
健
全
化
し
て
ゆ
く
と
思
い
ま
す
a
o
 
ォ
司
書
大
へ
ん
簡
潔
な
結
論
を
得
ま
し
た
が
、
そ
の
工
夫
や
調
整
を
日
常
業
務
の
な
か
で
実
行
す
る
た
め
に
は
、
い
ま
申
し
た
運
用
上
の
ル
ー
ル
の
必
要
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
さ
ら
に
私
ど
も
が
強
調
し
た
い
の
は
、
専
門
の
司
書
と
専
用
の
施
設
を
も
つ
こ
と
で
す
。
教
員
ま
っ
た
く
、
そ
の
面
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
個
所
が
従
来
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
に
近
い
状
態
で
し
た
ね
。
あ
な
た
方
が
み
え
た
こ
と
は
大
へ
ん
な
変
革
だ
と
思
い
ま
す
よ
o
司
書
だ
い
た
い
図
内
費
を
計
上
し
て
、
図
芯
の
管
理
費
の
計
上
を
忘
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
図
苫
の
整
理
な
ど
は
だ
れ
に
や
ら
せ
て
も
回
じ
だ
、
と
い
う
忠
斎
ふ
う
の
考
え
が
抜
け
き
れ
ま
せ
ん
9
こ
れ
で
は
買
い
っ
ば
な
し
も
致
し
方
な
い
と
思
い
ま
す
。
教
員
各
学
部
の
現
状
は
ど
う
で
す
か
°
司
雲
専
任
者
は
ど
こ
も
一
人
程
度
し
か
お
り
ま
せ
ん
。
現
在
で
も
、
少
な
く
と
も
英
文
タ
イ
プ
の
打
て
る
人
な
ど
巧
任
の
補
助
者
二
人
の
増
且
が
必
要
で
す
。
今
後
、
施
設
が
と
と
の
っ
て
く
る
と
さ
ら
に
人
手
が
い
り
ま
す
。
教
員
と
こ
ろ
で
、
施
設
そ
の
他
の
条
件
が
み
た
さ
れ
て
く
る
と
、
学
部
の
教
員
は
ど
う
い
う
使
宜
が
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
°
性
急
な
質
間
で
す
が
。
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司
書
そ
う
で
す
ね
。
ま
ず
、
施
設
の
概
略
か
ら
申
し
ま
す
。
第
一
に
、
各
学
部
に
教
員
用
の
書
印
を
、
で
き
れ
ば
各
研
究
室
の
中
心
部
に
も
う
け
ま
す
。
こ
れ
は
思
い
切
っ
て
十
万
冊
以
上
を
収
容
で
き
る
書
庫
が
ほ
し
い
で
す
。
害
印
内
に
は
キ
ャ
レ
ル
、
す
な
わ
ち
簡
易
脚
覧
席
を
つ
く
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
教
員
の
閲
既
室
、
こ
れ
は
主
と
し
て
辞
書
・
年
鑑
•
目
録
因
・
法
規
集
の
類
と
か
、
新
刊
雑
誌
や
資
料
が
自
由
に
見
ら
れ
る
ゆ
っ
た
り
し
た
部
屋
。
こ
の
部
屋
の
本
は
原
則
と
し
て
帯
出
禁
止
、
あ
る
い
は
短
時
日
期
限
の
借
出
と
い
う
こ
と
に
し
ま
す
。
つ
ぎ
に
告
即
や
閲
屁
室
に
隣
接
し
て
、
目
録
カ
ー
ド
や
資
料
フ
ァ
イ
ル
の
ケ
ー
ス
を
お
く
場
所
、
あ
る
い
は
図
害
の
受
入
整
理
や
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
用
の
事
務
関
係
の
施
設
が
必
要
で
す
。
教
員
汽
料
の
複
写
が
で
き
た
り
、
タ
イ
プ
・
ラ
イ
ク
ー
の
あ
る
部
屋
な
ど
は
。
司
書
そ
う
い
う
こ
と
が
筒
便
に
で
き
る
特
別
な
部
匠
も
ほ
し
い
で
す
ね
。
学
部
の
図
書
館
教
員
セ
ミ
ナ
ー
用
の
部
屋
と
か
°
司
書
え
え
、
図
書
施
設
の
近
く
に
あ
る
と
理
想
的
で
す
ね
。
そ
し
て
、
い
ま
申
し
た
専
任
の
司
杏
や
補
助
者
を
お
く
。
そ
の
仕
事
は
、
業
務
計
画
か
ら
、
連
絡
会
厳
へ
の
参
加
、
選
害
資
料
の
準
備
、
害
店
と
の
交
渉
、
受
入
整
理
、
目
録
カ
ー
ド
の
整
備
と
い
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
文
献
梢
報
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
E
ぃ
棚
の
騰
備
、
製
本
、
舒
出
受
付
、
図
宮
の
運
搬
ま
で
、
そ
し
て
時
間
が
許
せ
ば
、
図
書
業
務
技
術
の
研
修
と
か
、
専
門
分
野
の
動
向
に
つ
い
て
の
自
修
な
ど
も
で
き
る
よ
う
に
：＇・：
0
教
員
問
題
は
、
蔵
宮
と
サ
ー
ビ
ス
で
す
が
°
司
書
蔵
古
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
学
部
に
と
っ
て
必
要
な
図
宮
・
雑
誌
を
充
実
す
る
よ
う
に
、
委
員
会
な
ど
に
よ
っ
て
で
き
る
だ
け
具
体
的
な
形
で
予
算
の
中
謂
を
し
た
り
、
図
由
選
択
の
方
針
を
立
て
て
実
行
す
る
。
そ
し
て
、
学
部
の
蔵
害
目
録
を
整
備
し
て
、
蔵
害
を
能
率
よ
く
迎
用
で
き
る
よ
う
に
、
ま
た
新
規
購
入
を
無
味
な
支
出
を
せ
ず
}
1
行
な
え
る
よ
う
に
準
備
し
て
ゆ
く
°
交
換
や
寄
賠
の
形
で
手
に
は
い
る
内
外
の
雑
誌
・
賓
料
な
ど
も
、
祐
極
的
に
―
一:T 
あ
つ
め
る
。
こ
う
い
う
仕
事
は
、
あ
る
程
度
専
門
分
野
の
心
得
の
あ
る
司
書
が
い
な
く
て
は
で
き
ま
せ
ん
。
学
内
の
各
個
所
が
み
な
こ
う
い
う
工
合
に
な
っ
て
ゆ
く
と
、
サ
ー
ビ
ス
の
面
で
も
選
択
購
入
の
面
で
も
、
大
学
内
の
中
央
図
書
館
を
中
心
に
必
要
な
連
絡
が
と
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。教
員
結
構
で
す
ね
。
学
部
の
雑
誌
資
料
室
に
ゆ
く
と
、
各
大
学
の
研
究
紀
要
を
は
じ
め
専
門
の
雑
誌
や
。
ハ
ソ
フ
レ
ッ
ト
が
取
り
揃
え
て
あ
っ
て
、
い
つ
で
も
必
要
な
内
外
の
諭
文
や
記
庫
↓
が
読
め
、
必
要
な
統
計
資
料
が
簡
単
に
扱
写
で
き
る
。
そ
し
て
露
話
一
本
で
、
学
内
の
ど
こ
に
あ
る
文
献
で
も
探
し
て
も
ら
え
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
司
書
当
り
前
な
こ
と
な
の
で
す
が
ね
o
教
員
ま
っ
た
V
O
私
ど
も
も
P
R
に
ひ
と
役
買
い
ま
し
ょ
う
。
あ
る
意
味
で
、
学
部
に
独
立
し
た
図
害
館
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
司
書
そ
う
で
す
。
す
で
に
そ
の
基
礎
が
み
え
て
い
ま
す
。
最
近
の
図
因
予
算
を
比
較
す
る
と
相
当
ぱ
っ
き
り
し
た
傾
向
が
わ
か
り
ま
す
。
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教
員
と
司
芯
と
の
対
話
教
員
こ
の
辺
で
ぜ
ひ
、
そ
の
総
予
算
の
概
数
で
も
。
司
書
戦
前
は
、
大
学
の
図
告
予
算
と
い
う
と
図
害
館
予
算
一
本
に
組
ま
れ
て
い
た
も
の
が
、
戦
後
は
、
学
部
・
大
学
院
・
研
究
所
な
ど
に
も
そ
れ
ぞ
れ
図
書
予
算
が
計
上
さ
れ
て
お
っ
て
、
現
在
、
総
額
約
七
0
0
0
万
円
以
上
と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う
0
教
員
そ
の
う
ち
、
図
四
館
予
鍔
は
o
司
書
図
書
館
予
算
が
約
一
―10
%
、
し
か
も
こ
の
う
ち
に
は
学
部
選
択
分
の
洋
古
予
鉗
一
〇
％
を
含
み
ま
す
。
教
員
学
部
の
図
忠
予
算
は
o
司
書
学
部
図
書
予
算
は
、
各
学
部
合
計
一
四
％
、
大
学
院
が
一
0
%
、
研
究
所
関
係
が
一
二
％
、
そ
の
他
が
二
％
、
さ
ら
に
、
文
部
省
基
礎
設
備
助
成
（
ほ
ぽ
半
分
大
学
負
担
）
そ
の
他
の
図
宮
費
の
分
が
一
―iO％
以
上
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す。
な
お
、
参
考
ま
で
に
各
釉
研
究
助
成
費
に
つ
い
て
み
ま
す
と
、
そ
の
約
半
分
が
図
新
し
い
酒
と
革
袋
書
費
に
当
て
ら
れ
る
と
み
て
、
五
0
0
万
円
ほ
ど
で
す。
教
員
そ
う
で
す
か
。
す
る
と
、
今
か
ら
一
0
年
も
す
る
と
。
司
書
そ
う
で
す
ね
°
図
書
館
以
外
の
個
所
の
蔵
書
が
、
図
書
館
の
蔵
書
数
に
匹
敵
し
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
す
で
に
大
学
の
全
図
書
館
規
模
が
戦
前
と
ま
る
で
迎
っ
た
形
に
育
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
教
員
新
制
大
学
へ
の
切
り
換
え
に
際
し
て
設
樅
基
準
に
蔵
書
数
が
問
題
に
な
っ
た
り
、
戦
後
の
研
究
体
制
の
立
て
直
し
が
行
な
わ
れ
た
り
、
共
同
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
原
因
が
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
に
順
応
す
る
た
め
に
、
独
立
性
の
強
い
各
個
所
が
そ
れ
ぞ
れ
図
四
予
算
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
し
て
今
日
で
は
、
図
害
館
と
い
う
建
物
を
み
た
だ
け
で
大
学
の
図
害
を
考
え
て
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
。司
書
そ
う
で
す
。
新
し
い
姿
に
見
合
っ
た
、
新
し
い
革
袋
が
必
要
で
す
。
い
ま
ま
で
の
よ
う
に
、
図
書
の
管
理
は
中
央
の
図
四
館
さ
え
し
っ
か
り
し
て
お
れ
ば
よ
い
と
い
う
時
代
は
過
ぎ
た
の
で
あ
っ
て
、
研
究
や
教
育
の
体
制
に
即
し
て
、
あ
る
い
は
新
し
い
出
版
事
情
に
応
じ
て
、
全
学
の
図
書
施
設
が
互
い
に
関
連
を
も
ち
、
調
整
し
合
い
な
が
ら
、
予
算
を
立
て
、
そ
の
適
正
な
支
出
と
蔵
害
の
運
用
を
は
か
っ
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
教
員
わ
か
り
ま
す
ね
°
い
ま
の
予
群
か
ら
み
た
分
化
の
傾
向
を
別
に
し
て
も、
た
と
え
ば
出
版
事
惜
を
と
っ
て
み
て
も
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
大
へ
ん
な
変
化
が
み
ら
れ
ま
す。
司
書
出
版
さ
れ
る
文
献
の
絶
対
的
な
増
加
と
い
う
こ
と
。
教
員
そ
う
で
す
°
私
自
身
の
専
門
分
野
に
つ
い
て
も
、
関
係
文
献
を
網
羅
的
に
あ
さ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
上、
単
行
害
や
専
門
雑
誌
諭
文
の
形
を
と
ら
な
い
湘
大
な
資
料
が
、
官
庁
資
料
を
は
じ
め
印
刷
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
司
書
そ
れ
か
ら
、
資
料
の
マ
イ
ク
ロ
化
。
教
員
そ
う
。
ま
だ
ま
だ
日
本
で
は
普
及
度
が
低
い
で
す
が
、
そ
れ
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
変
化
に
対
し
て
、
枠
の
あ
る
予
符
を
ど
う
上
手
に
迎
用
し
て
網
を
張
っ
て
ゆ
く
か
、
問
函
で
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す
ね
。
図
害
の
利
用
や
管
理
の
面
で
も
当
然
専
呵
分
化
が
考
え
ら
れ
る
。
司
書
そ
う
で
す
。
各
個
所
が
立
任
を
も
っ
て
し
か
も
特
色
の
あ
る
蔵
It
ぃ
描
成
を
維
持
し
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
。
教
員
当
然
で
し
ょ
う
ね
°
学
部
の
移
転
や
増
築
に
当
た
っ
て
は
惧
重
を
期
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
°
学
校
当
局
を
は
じ
め
研
究
者
・
教
員
が
粕
極
的
に
関
心
を
も
っ
て
一
0
年
の
計
、
二
O
年
の
計
を
立
て
て
で
す
ね
°
司
書
そ
こ
で
、
大
学
全
体
に
関
係
の
あ
る
図
因
の
問
題
と
と
り
く
む
、
強
力
な
協
議
機
関
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
教
員
そ
れ
は
。
司
書
私
ど
も
が
提
案
し
た
い
一
番
大
事
な
課
頚
が
、
管
理
組
織
の
問
題
で
す
。
組
餓
と
調
整
教
員
そ
れ
は
、
予
算
や
収
宮
を
全
学
的
に
統
一
管
理
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
で
す
か
。
た
と
え
ば
中
央
図
書
館
の
統
桔
下
に
。
司
書
い
い
え
、
必
ら
ず
し
も
そ
う
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
°
管
理
組
織
と
い
う
と
、
七
ソ
ト
ラ
リ
ゼ
ー
ジ
ョ
ソ
か
、
デ
ィ
セ
ソ
ト
ラ
リ
ゼ
ー
ツ
ョ
ソ
か
、
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
が
、
今
日
の
大
き
な
規
模
の
大
学
の
図
書
館
で
は
、
そ
の
よ
う
な
セ
ソ
ト
ラ
リ
ゼ
ー
ツ
ョ
ソ
は
ま
ず
物
理
的
に
も
不
可
能
な
こ
と
で
す
。
中
央
の
機
関
に
は
中
央
の
役
割
が
あ
る
わ
け
で
、
司
屯
り
の
投
成
と
か
、
古
書
・
費
重
四
そ
の
ほ
か
特
殊
な
資
料
の
収
集
と
か
、
図
書
受
入
整
理
の
技
術
佑
な
あ
る
面
や
学
内
総
合
目
録
の
調
製
の
面
で
、
あ
る
い
は
サ
ー
ビ
ス
・
セ
ソ
タ
ー
と
し
て
、
中
央
図
書
館
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
面
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
分
館
の
迎
営
や
専
門
図
書
の
収
集
・
運
用
の
面
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
性
と
特
色
が
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
こ
で
、
管
理
組
織
の
問
題
は
、
図
害
館
を
含
め
た
図
書
管
理
上
の
各
単
位
が
、
し
っ
か
り
し
た
方
針
の
も
と
に
相
互
に
調
整
の
と
れ
た
運
営
を
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
す
な
わ
ち
コ
ー
デ
ィ
ネ
テ
ッ
ド
・
デ
ィ
セ
ソ
ト
ラ
リ
ゼ
ー
ツ
ョ
ソ
の
形
が
望
ま
し
い
わ
け
で
す
。
教
員
そ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
ヵ
あ
た
り
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
司
書
ほ
ん
の
一
例
で
す
が
、
手
元
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
雑
誌
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。
そ
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か
で
、
ハ
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大
学
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副
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が
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だ
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ま
中
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に
つ
い
て
同
様
の
趣
旨
の
報
告
を
し
て
い
ま
す
。
教
員
ほ
う
0
司
書
そ
こ
で
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
運
営
を
行
な
う
た
め
に
は
、
大
学
の
全
図
書
館
行
政
に
つ
い
て
、
教
育
・
研
究
目
的
に
そ
っ
た
基
本
の
ボ
リ
ツ
ィ
を
協
談
す
る
諮
問
機
関
の
確
立
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
管
理
組
織
上
の
要
だ
と
思
う
の
で
す
教
員
現
在
、
図
内
館
協
談
員
会
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
o
司
書
そ
う
で
す
°
図
害
館
協
厳
員
会
が
一
応
そ
れ
に
類
し
た
機
関
で
す
。
し
か
し
、
日
本
の
ど
の
大
学
で
も
だ
い
た
い
そ
う
で
し
た
が
、
い
ま
ま
で
の
協
蔽
員
会
は
、
中
央
図
密
館
が
も
つ
図
忠
予
算
を
関
係
個
所
ど
う
し
で
配
分
調
整
ー 144-
す
る
仕
事
し
か
果
た
し
て
お
ら
な
か
っ
た
の
が
実
状
で
す
。
教
員
大
学
の
規
約
上
で
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
し
た
か
°
司
書
「
I
大
学
図
内
館
規
程
」
に
は
、
図
因
館
長
の
選
任
に
関
す
る
各
項
の
あ
と
に
、「第
七
条
、
本
館
に
協
蔽
具
を
脳
く
。
そ
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。
第
八
条
、
協
説
員
は
各
学
部
、
体
育
局
及
び
各
学
校
所
屈
教
員
の
中
か
ら
、
そ
の
長
の
推
瓶
し
た
者
各
一
名
を
、
館
長
が
嘱
任
す
る
。
第
九
条
、
協
談
員
会
は
、
協
談
員
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
組
織
す
る
。
2
、
協
議
員
会
は
、
館
長
の
諮
問
に
応
じ
、
館
務
に
関
す
る
那
項
を
審
蔽
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
「
ー
大
学
図
書
館
細
則
」
で
は
、
「
購
入
図
害
の
選
択
」
に
つ
い
て
協
蔽
員
会
そ
の
他
専
門
家
の
「
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
三
九
条
）
と
か
、
図
因
購
入
費
•
物
件
役
の
予
算
案
を
作
成
し
て
「
協
談
員
会
の
審
議
を
経
た
上
、
こ
れ
を
総
長
に
提
出
」
（
西
四
条
）
と
か
、
年
度
末
の
業
務
報
告
を
「
総
長
並
び
に
協
厳
員
会
に
報
告
」
（
四
六
条
）
な
ど
で
す
。
教
員
も
う
一
っ
、
大
学
全
体
の
図
書
規
程
教
員
と
司
書
と
の
対
話
が
あ
り
ま
し
た
ね
°
司
書
「
ー
大
学
図
因
管
理
規
程
」
で
は
、
協
蔵
員
会
に
触
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
こ
の
規
程
の
名
称
や
内
容
か
ら
み
て
、
こ
の
な
か
に
、
大
学
全
体
の
図
害
の
管
理
・
運
用
に
か
ん
す
る
重
要
事
項
や
共
通
事
項
を
協
酸
す
る
機
関
に
つ
い
て
の
条
項
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
中
央
館
の
館
長
が
そ
の
幹
事
役
を
つ
と
め
る
と
か
：
＇’，
．o
教
員
わ
か
り
ま
し
た
。
す
で
に
予
算
か
ら
し
て
分
散
の
強
い
体
制
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
中
央
館
運
営
の
た
め
だ
け
の
協
厳
員
会
で
は
不
充
分
な
わ
け
で
す
ね
°
司
書
そ
う
で
す
。
新
し
い
革
袋
が
、
こ
の
面
で
も
必
要
で
す
。
教
員
実
際
の
運
営
の
う
え
で
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
複
雑
な
組
織
上
の
問
題
が
あ
る
で
し
ょ
う
ね
°司
書
政
策
を
決
定
、
実
施
す
る
た
め
に
は
、
実
態
の
把
握
と
か
、
方
針
の
徹
底
と
い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ツ
ョ
ソ
の
維
持
が
大
切
で
す
。
そ
こ
で
、
全
体
の
組
織
の
な
か
の
各
単
位
間
に
、
た
と
え
ば
レベ
ル
や
系
統
別
の
協
厳
機
関
を
つ
教
員
増
築
や
移
転
が
行
な
わ
れ
る
時
期
に
は
二
重
の
困
難
が
と
も
な
う
に
し
て
も
、
で
き
る
だ
け
早
く
そ
う
い
う
措
紐
を
と
っ
て
、
後
に
悔
い
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。
司
書
ほ
ん
と
う
に
。
ど
う
も
、
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
だ
、
各
学
部
、
大
学
院
、
研
究
所
、
そ
の
他
の
機
関
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
よ
る
問
臨
や
、
学
生
読
書
室
の
こ
と
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
話
図
を
残
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
°
教
員
（
注
）
院
柑
相
談
室
と
参
考
図
内
室
は
、
昭
和
三
七
年
一
―
―
月
か
ら
新
館
二
階
（
も
と
第
二
閲
庇
室
）
に
移
り
新
「
参
考
図
柑
室
」
と
し
て
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
業
務
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
ぜ
ひ
、
次
ぎ
の
機
会
に
で
も
°
（
お
わ
り
）
お
わ
り
に
く
っ
た
り
、
日
常
業
務
上
の
連
絡
機
関
を
も
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
中
央
館
に
調
査
機
関
を
も
う
け
た
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
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